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基于 SQL Server 的书市现场采访系统

















基于 Microso ft SQL Serv er 2000 的 Client/ Serv er 工
作模式。SQL Server 具有使用方便、可伸缩性好、与相
关软件集成程度高等优点, 可跨越多种硬件和操作系
统平台使用。客户端软件采用 Micro soft Access 2000,
可与 SQL Server 无缝集成。数据源来自我馆 ILAS II
图书馆自动化集成系统的书目数据。采访人员预先将
本馆书目数据从 ILAS II 的数据库中输出, 导入到
SQL Server 中, 书市采访结束后, 则将追加的数据导





可能通过 ST N 和该用户进行有关的信息交换。
STN 不同的联机方式其服务功能也各具特色。
STN on t he Web 的功能有: ( 1)具备全部 ST N 检
索语言; ( 2)可完全联机显示图文画面; ( 3)可将检索结
果保存成 HTM L、PDF、RTF、ZIP 等格式; ( 4) FREE







STN Express with D iscover ! 6. 0软件包的功能体
现在: ( 1)可在脱机状态下轻松编辑检索策略(包括多





报告, 便于下一步的分析之用; ( 5)可将检索结果保存
成 HTML、PDF、RT F、EXCEL 等格式; ( 6)可通过化
学物质登记号、专利号链接到物质信息及专利信息,并
可获取全文; ( 7)提供了两种检索选择:使用 ST N 命令
语言和使用 Discover ! Wizards。Discover ! W izards 可
以帮助不太熟悉 ST N 的检索人员和不太熟悉检索指
令的最终用户全面地检索 ST N 各个数据库; ( 8)通过
自动链接浏览器的功能,获取每个数据库的详细介绍
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图 1　书市现场采访系统的运行机制
　　图 1 中, 我们定义了两个表单: book 和 in _ book。





Name Datatype Size Null
记录 ID 数字 4 ×
ISBN 文本 14 √
正题名 文本 250 √
版本 文本 50 √
主要责任者 文本 250 √
出版社 文本 250 √
出版年 文本 50 √
副题名 文本 250 √
丛书名 文本 250 √
册数 文本 150 √
记录号 文本 50 √
分类号 文本 50 √




Name Datatype Size Null
记录 ID 数字 4 ×
ISBN 文本 14 √
题名 文本 250 √
版本 文本 50 √
作者 文本 250 √
出版社 文本 250 √
出版年 文本 50 √
丛书名 文本 250 √
册数 数字 4 √
分类号 文本 50 √
价格 货币 50 √
展位 文本 50 √
记录号 文本 50 √
　　进行现场采购时, 工作人员必须进行两次查重, 即










Client/ Serv er 运行机制的需要, 我们设定了数据存储
过程 book _ proc:
CREAT E PROCEDURE book_ proc
　　　　@ para1 nvarchar ( 250) = ′%′,
　　　　@ para2 nvarchar ( 250) = ′%′,
　　　　@ zd nvar cha r( 20) = ′%′
　　AS
　　if @ zd= ′1%′
　　　　select* from book
　　　　WHERE isbn like @ para1
　　if @ zd= ′2%′
　　　　SELECT *
　　　　FROM book




枪扫描其 ISBN 条码, 以此为入口查询数据库表单,如





Micro soft Window s 2000 Ser ver、SQL Server 2000 标
准版和 Access 2000,可同时充当服务器和客户机。另
外一台安装 Microsoft Window s 98 和 Access 2000,作
为客户机使用。网络连接采用 TCP IP 协议, 每台机器配
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